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( 1 ) 所員総会の開催
平成 24 (2012) 年 6 月 26 日 (火) 14：00～14：45 神田校舎 1号館 8 会議室
(出席者 16 名 委任状 27 枚)
議題： 1 ) 平成 23 (2011) 年度事業報告および収支決算について




( 2 ) 運営委員会の開催
①平成 24 (2012) 年 5 月 8 日 (火) 14：50～16 10 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 7名)
議題： 1 ) 平成 23 (2011) 年度事業報告・収支決算について
2 ) 平成 24 (2012) 年度事業計画・収支予算について
3 ) 平成 24 (2012) 年度所員の委嘱について
4 ) 平成 24 (2012) 年度研究会の開催計画について
5 ) 平成 24 (2012) 年度紀要・所報刊行予定について
6 ) その他
②平成 25 (2013) 年 1 月 15 日 (火) 12：15～13：00 神田校舎 1号館 法学研究所
(出席者 9名)
議題： 1 ) 中国・南開大学天津社会科学院との交流について
2 ) その他            
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( 1 ) シンポジウムの開催
①平成 25 (2013) 年 1 月 18 日 (金) 17：00～20：45 神田校舎 7号館 731 教室
(64 名参加)
全体テーマ：映画と講演の夕べ ｢小繋事件から自治と所有の原点・現点を探る｣










( 2 ) 法学ワークショップの開催





司会者：佐藤 秀勝 (国学院大学准教授) 中川 敏宏
備考：国際取引法研究会との共催





③平成 24 (2012) 年 11 月 10 日 (土) 14：00～17：00 神田校舎 7号館 784 教室
(18 名参加)     
                                        
テーマ：労働組合法の歴史的展開―イギリスと日本                                       1912 2012                            
報告者：             (キングズカレッジ)
コメント：石田信平 (北九州市立大学) 小宮 文人
ディスカッション：参加者全員
備考：イギリス労働法研究会との共催










討論者：円谷 峻 (明治大学教授) 中川 敏宏
司会者：中村 肇 (明治大学教授)
備考：国際取引法研究会との共催








( 3 ) 政治学ワークショップの開催



































( 4 ) 合宿研究会の開催









( 1 ) 法学研究所紀要の刊行
紀要第 38 号 『公法の諸問題ⅤⅢ』 平成 25 (2013) 年 2 月 25 日 (月) 600 部発行
論考
榎 透 ｢国民の憲法尊重擁護義務と私人間効力論―憲法学は ｢国民の憲法尊
重擁護義務｣ の改正を批判できるか―｣
末次 俊之 ｢安部晋三政権と ｢憲法改正国民投票法｣ の成立｣
増田 英敏 ｢憲法秩序の維持と租税法律主義―注目最高裁判決を素材に―｣





石村 修 ｢                                                                           ｣
隅野 隆徳 ｢憲法理論研究会の設立と恵庭事件裁判｣
( 2 ) 法学研究所所報の刊行
①所報第 45 号 平成 24 (2012) 年 11 月 30 日 (金) 600 部発行
所収論攷
｢2012 年 3 月にご退職の前嶋孝先生に聞く｣
高橋 清徳 [翻訳] ｢   プティ＝デュタイイ 『フランス中世都市における誓約
団体〈コミューン〉』 (Ⅵ)｣
邊牟木 廣海 [書評] ｢末次俊之著 『リンドン・Ｂ・ジョンソン大統領と ｢偉大
な社会｣ 計画―“ニューディール社会福祉体制”の確立と限界』





高木 侃 [縁切寺研究余話 1] ｢松ヶ岡川柳｣
広渡 清吾 [書評] ｢日本の ｢市民社会｣ をどのように展望するのか 『｢市民
社会｣ と共生―東アジアに生きる』 (古川純編､ 日本経済評論社､
2012 年) を読んで―｣     
従来からの ｢法律判例文献情報｣ を継続購入したほか､    等を購入した｡
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